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ANALISIS DISKRIMINAN KECENDERUNGAN PERILAKU 
BELANJA KONSUMEN PADA PASAR TRADISIONAL DAN 
PASAR MODERN DI SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
Perkembangan pasar yang ada di Indonesia saat ini dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) yaitu pasar modern dan tradisional, dimana kedua pasar 
tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan hipotesis dengan tujuan untuk 
menganalisis variabel yang membedakan kecenderungan konsumen belanja 
di pasar tradisional dan pasar modern sebagai efek dari faktor demografi 
yang terdiri dari pendidikan, usia, penghasilan, harga, merchandising, 
manfaat penambahan nilai, dan fasilitas. Teknik sampling yang digunakan 
adalah non-probability sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 100 
responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis yang digunakan adalah Analisis Diskriminan.  
Hasil penelitian menunjukkan Demografi yang terdiri dari 
pendidikan, usia dan penghasilan terbukti membedakan konsumen dalam 
memilih tempat belanja di pasar tradisional atau di pasar modern. 
Sedangkan untuk harga, merchandising, manfaat penambahan nilai dan 
fasilitas tidak dapat membedakan kecenderungan konsumen berbelanja di 
pasar tradisional dan di pasar modern. 
 
Kata Kunci : Demografi, Harga, Merchandising, Manfaat Penambahan 
Nilai, Fasilitas 
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DISCRIMINANT ANALYSIS OF CONSUMER SHOPPING 
BEHAVIOUR TENDENCIES IN TRADITIONAL MARKETS AND 
MODERN MARKETS IN SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
Market developments in Indonesia today can be divided into 2 
(two) part that are both modern and traditional markets, where both 
markets have the advantages and disadvantages of each markets. This 
research are quantitative hypotheses to analyze the variables that 
differentiate of the tendency of consumers shopping in traditional markets 
and modern markets as the effects of demographic factors that consisting of 
education, age, income, price, merchandising, value adding benefits, and 
facilities. The sampling technique used was non-probability sampling. The 
samples used were 100 respondents. Data was collected using 
questionnaires. The analysis technique used is discriminant analysis. 
Results showed Demographics consisting of education, age and 
income proved to differentiate consumers in choosing places to shop in 
traditional markets or in the modern market. As for the price, 
merchandising, benefits and value addition facilities can not distinguish the 
trend of consumers shopping at traditional markets and in the modern 
market. 
 
Keywords: Demographics, Price, Merchandising, Value Added Benefits, 
Facilities 
 
 
 
 
 
  
